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Indonesian intellectuals, represented by Sanusi Pane, a poet, have been regarded as Japanese collab-
orators during the Japanese occupation because they respected eastern spiritual values. This article aims 
to examine their views on Asia including their own land, Indonesia, and Japan in the pre-Pacific war era. 
It also aims to challenge such stereotypical views on their role as collaborators to Japan by analyzing their 
articles, which appeared in the Pemandangan newspapers in 1940 and 1941.
Indonesian intellectuals like Sanusi Pane tried to prevent their country from being involved in im-
perialistic power struggles instigated by Western, Japanese and even Thai powers in Asia. They attempted 
to gradually gain concessions for their independence from the colonial government based on their idea 
of ?Indonesia-ness?. The ?Indonesia-ness? envisioned was a blend of cultures that had been nurtured 
throughout Indonesia?s history of interactions including the Dutch East Indies? period and was to be 
shared by the people living in the territory of the Dutch East Indies. This vision, formed with consider-
ation to the influences of the natural environment and various Eastern and Western cultures, both inside 
and outside of the territory on Indonesia?s history, was influenced by Rabindranath Tagore, a poet and 
philosopher of India. Furthermore, they advocated that the new order of the Indonesian society based on 
this ?Indonesia-ness? should be formed by ?musyawarat? and ?mufakat,? Indonesia?s historically-fostered 
democracy. The strategy of the above-mentioned negotiation to achieve the Indonesian independence 
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